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Pendahuluan : Balita yang kekurangan gizi akan tumbuh pendek dan 
mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh 
pada rendahnya tingkat kecerdasan karena tumbuh kembang otak 80 % terjadi 
pada masa dalam kandungan sampai usia dua tahun. Pemantauan pertumbuhan 
sangat penting, karena dengan pemantauan baik dapat dilakukan deteksi dini 
kelainan perkembangan anak. Kemampuan motorik halus tidak dapat dilakukan 
dengan sempurna apabila mekanisme otot belum berkembang, hal ini terjadi 
pada anak yang mengalami pertumbuhan seperti pendek (stunted). 
Tujuan : Menganalisis perbedaan perkembangan motorik halus antara balita 
stunting dan non stunting di Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
yang digunakan adalah crossectional. Jumlah sampel penelitian 35 anak untuk 
masing-masing kelompok stunting dan non stunting sesuai dengan kriteria 
inklusi. Data status gizi diperoleh menggunakan z skor dengan indeks TB/U. 
Data perkembangan motorik halus balita diperoleh melalui tes Denver II. Uji 
statistik yang digunakan adalah uji Fisher Exact.  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan perkembangan motorik halus pada balita 
stunting 14.3 % dalam kategori meragukan dan 85.7% dalam kategori normal. 
Untuk balita non-stunting terdapat 2.9% tergolong abnormal dan 97.1% tergolong 
normal. Hasil uji beda perkembangan motorik halus antara balita stunting dan 
non stunting nilai p = 0,198.  
Kesimpulan : Tidak terdapat perbedaan perkembangan motorik halus antara 
balita stunting dan non stunting di Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura 
kabupaten Sukoharjo. 
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THE DIFFERENCE OF FINE MOTOR ADAPTIVE DEVELOPMENT BETWEEN 
STUNTED AND NON STUNTED UNDER FIVE CHILDREN IN KARTASURA 
SUBDISTRID, SUKOHARJO. 
 
Background : Malnutrition children will grow shorter and have impaired brain 
growth and development which contribute to the low level of intelligence since 
80% of brain grows during in utero until the age of two years. Growth monitoring 
is very important, because with good monitoring detection of developmental 
disorders of children can be done early. Fine motor skills can not be done 
perfectly if the muscles mechanism have not developed yet, which occurs in 
stunted between children. 
Objective : To analiyze the differences of fine motor development analysis 
among stunted and non stunted underfive children in Kartasura-Sukoharjo 
Research Method : The research was an observational study with crossectional 
approach. Sample of this research was 35 children for each group of stunted and 
non stunted according to incusion criteria. Data of nutritional status were 
obtained by z scores with the index TB/U. under five year children fine motor 
development data were obtained through the Denver II test. The statistic test 
used Fisher’s Exact test. 
Result : There was 14.3% of fine motor adaptive in stunted under five children 
that categorized hesitant and 85.7% categorized normal. 2.9% of non stunted 
that categorized hesitant and 97.1% categorized normal. The result of diffrerence 
test was p=0.198. 
Conclusion : There was not any differences of fine motor adaptive development 
between stunted and non stunted under five children in Kartasura-Sukoharjo.  
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d : 11) 
“Manusia yang paling disukai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia 
lain.” (H.R. Muslim) 
 “Berjuanglah penuh semangat karena kita yakin esok akan lebih baik karena 
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